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 Masa muda adalah masa ketika seseorang itu sudah mulai dianggap 
mampu untuk mengelola keuangan secara mandiri. Mengelola keuangan yang 
bersumber dari uang saku yang diberikan oleh orang tua dan uang gaji dari hasil 
keringat sendiri yang diperoleh melalui bekerja dan berwirausaha.  
 Mind set menabung dikalangan anak muda adalah menggunakan sisa uang 
dari gaji atau uang saku. Padahal menurut ilmu perencanaan keuangan yang 
menyatakan bahwa menabung itu menggunakan uang dari agaji atau uang saku 
sebelum dibelanjakan  dengan barang-barang dan kegiatan yang bermanfaat bagi 
anak muda itu sendiri. 
Menabung dibank memiliki beberapa keunggulan salah satunya adalah 
dengan memberikan bunga. Bank menawarkan beragam produk tabungan dengan 
desain kartu ATM yang mempunyai desain sederhana sampai yang mempunyai 
desain khusus. Bank memiliki beragam peraturan mengenai setoran awal mulai 
dari Rp 20.000 sampai Rp 500.000.  
Tabungan Britama Man of Steel adalah program pemberian kartu debit 
desain khusus kepada nasabah secara terbatas pada pembukaan Tabungan BRI 
Britama. 
Sehubungan dengan adanya tabungan Britama Man of Steel maka, penulis 
menyatakan bahwa tabungan Britama Man of Steel sangat penting. Sekarang 
penulis akhirnya tertarik menulis judul “Prosedur Tabungan Britama Man of Steel 
di Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya”. 
TUJUAN DAN KEGUNAAN PENGAMATAN 
TUJUAN 
Adapun tujuan  yang ingin dicapai dari rangkuman laporan Tugas Akhir 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui syarat pembukaan rekening Tabungan Britama Man of 
Steel. 
2. Untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang 
membuka Tabungan Britama Man of Steel.  
KEGUNAAN  
 Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari laporan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi Bank BRI Cabang Pahlawan Surabaya  
Dapat membantu menyebar luaskan informasi dan manfaat produk-produk 
simpanan bank Tabungan Britama Man of Steel. 
2. Bagi STIE Perbanas Surabaya  
Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang membuat Tugas 
Akhir dan adik angkatan dalam penulisan Tugas Akhir. 
3. Bagi mahasiswa  
Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan serta mengetahui dan 
mengerti tentang produk-produk simpanan bank termasuk Tabungan 




Metode yang digunakan oleh penulis  dalam menyusun rangkuman Tugas 
Akhir adalah sebagai berikut : 
1. Observasi 
2. Studi Kepustakaan 
SUBYEK PENGAMATAN 
 Tugas Akhir  yang berjudul “Prosedur Tabungan Britama Man of Steel di 
Bank BRI cabang Pahlawan Surabaya”. Penulis melakukan pengamatan di Bank 
BRI cabang Pahlawan Surabaya.  
RINGKASAN PEMBAHASAN 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah 
yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan 
di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De 
Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan 
dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang 
melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut 
berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari 
kelahiran BRI. BRI memiliki banyak produk dan jasa salah satunya adalah 
Tabungan Britama Man of Steel. 
Tabungan Britama Man of Steel adalah program pemberian kartu debit 
desain khusus kepada nasabah secara terbatas pada pembukaan Tabungan BRI 
Britama yang dikhususkan untuk kalangan anak muda. Syarat permbukaan 
tabungan  relatif muda hanya dengan membawa identitas diri dan uang setoran. 
Tabungan Britama Man of Steel memiliki keunggulan yang berbeda dari tabungan 




 Berdasarkan hasil ringkasan pembahasan yang telah dijabarkan, maka 
dapat ditarik kesimpulan antara lain: 
1. Menabung bisa dilakukan dirumah maupun dibank. 
2. Sarana penarikan tabungan menggunakan kartu ATM dan syarat 
pembukaan tabungan mudah hanya dengan membawa kartu identitas dan 
uang setoran awal. 
3. Tabungan Britama Man of Steel adalah program pemberian kartu debit 





Berdasarkan hasil ringkasan pembahasan yang telah dijabarkan, maka saran yang 
bisa diberikan antara lain: 
1 Mohon agar terlibat aktif dalam kegiatan anak muda karena banyak calon 
nasabah dari kalangan anak muda yang belum mengetahui produk tabungan 
Britama Man of Steel. 
2 Mohon, agar menambah desain kartu ATM minimal 2 desain kartu agar 
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